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ABSTRAKSI 
HUBUNGAN ANTARA TIPE KEPRIBADIAN EKSTOVERT  
DENGAN PERILAKU KONSUMTIF  
PADA REMAJA 
 
Perilaku konsumtif merupakan tindakan pemenuhan kebutuhan yang melebihi 
dari sesuatu yang dibutuhkan. Perilaku konsumtif ini dipengaruhi oleh faktor 
eksternal dan faktor internal, dan salah satu faktor yang muncul adalah tipe 
kepribadian. Kepribadian dianggap sebagai pola perilaku yang ajeg yang 
dimunculkan individu dalam menghadapi stimulus lingkungan, termasuk diantaranya 
adalah perilaku konsumtif. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris hubungan antara tipe 
kepribadian ekstrovert dengan perilaku konsumtif pada remaja. Subyek penelitianya 
adalah siswa kelas7A, 8B dan 9B MTs Manba’ul Ulum, Kudus. Pengambilan sampel 
dengan cara cluster random sampling. Alat ukur yang digunakan untuk memperoleh 
data adalah skala perilaku konsumtif  dan tipe kepribadian ekstrovert. Hasil analisis 
data dengan menggunakan product moment di mana perhitungan menggunakan 
komputer Pengumpulan dengan program SPSS 15,0 for windows. Diperoleh hasil 
koefesien korelasi dari keduanya rxy sebesar – 0,013 dengan p sebesar 0,893 (p > 
0,050) ) yang artinya tidak ada hubungan antara tipe kepribadian ekstrovert dengan 
perilaku konsumtif pada remaja, jadi hipotesis yang diajukan oleh peneliti ditolak. 
Mean empirik perilaku konsumtif dan tipe kepribadian ekstrovert berada pada 
tingkatan sedang. 
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